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RLD 509 - Pengurusan Sumber Landskap
Masa: 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
21 .
	
(a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sempadan ekologi (berbanding
dengan sempadan pentadbiran) .
Apakah kebaikan menganalisis tapak mengikut ekologi berbanding dengan
analisis mengikut sempadan pentadbiran?
(c) Dengan menggunakan satu sumber sebagai contoh, tunjukkan bagaimana
fahaman tentang ekologinya dapat meningkatkan kualiti landskap di
tapaknya . ,
(a) Bagaimankah dapat anda rumuskan "amalan landskap" di Malaysia ?
(b) Senaraikan kebaikan clan kelemahan pendekatan sebegini .
(c) Apakah perkara penting lain yang wajar diserapkan ke dalam amalan
landskap? Jelaskan secara ringkas .
(a) Apakah pentingnya ketepatan istilah clan bahasa di dalam amalan
landskap?
(b) Berikan Tiga (3) contoh penggunaan istilah/ungkapan yang anda rasakan
salah di dalam landskap . Jelaskan secara ringkas .
(c) Oleh kerana media (cetak clan elektronik) telah pun menggunakan
beberapa istilah yang salah, adakah penggunaan istilah-istilah "barn" ini
akan mendatangkan masalah? Jelaskan secara ringkas .
4 . (a) Apakah yang anda faham dari ungkapan ''ilmu pribumi"? Jelaskan secara
ringkas .




(c) Wajarkah ilmu ini dimanfaatkan dalam amalan landskap di negara ini?
Jelaskan .
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